




KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini merupakan bagian penutup dari hasil keseluruhan laporan. Bab penutup 
ini terdiri dari 2 bagian yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil analisis 
yang dilakukan dan saran yang diajukan untuk restoran. 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
a. Siklus hidup produk Restoran “X” saat ini berada pada tahap penurunan, 
pada grafik siklus hidup produk dilihat grafik menurun dari bulan Januari 2016 
hingga 2017.  
b. Penilaian konsumen terhadap strategi bauran pemasaran di Restoran “X” 
dapat disimpulkan bahwa product terdapat masalah pada variasi menu, pada 
price juga terdapat masalah terhadap harga makanan dan minuman 
sehingga harga Restoran “X” dianggap lebih mahal dibanding dengan 
pesaingnya yaitu Restoran “Y”, pada place terdapat masalah terhadap 
sulitnya akses mobil menuju lokasi, pada promotion terdapat masalah 
terhadap papan nama yang tidak terlihat jelas di sisi jalan dan tidak setuju 
jika Restoran “X” melakukan promosi melalui voucher, pada physical 
evidence terdapat masalah dengan tempat parkir yang tidak luas. Namun dari 
hasil penelitian pada variabel people memiliki skor penilaian yang positif 
sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah pada variabel 
tersebut. 
c. Strategi pemasaran yang harus diterapkan pada Restoran “X” yaitu restoran 
harus memfokuskan pada variabel harga dengan mengganti ukuran gelas 




Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada Restoran “X” dituntut untuk tetap 
mempertahankan people yang mampu bekerja dengan baik untuk menjaga 
kepuasan konsumen. Namun Restoran “X” perlu meningkatkan kualitas untuk 6 




a. Variabel Product 
Pada aspek ini saran yang diberikan peneliti yaitu untuk menu di Restoran “X” 
perlu bervariasi dengan menu baru dan lebih variatif, perlu adanya tambahan 
menu baru yang dapat menarik minat konsumen untuk datang.. 
b. Variabel Price 
Pada aspek ini saran yang diberikan peneliti yaitu usulan penambahan untuk 
gelas 500ml pada menu minuman yang menjadi keluhan responden khususnya 
jenis minuman mocktail, smoothies, dan juice. Harapannya dapat menarik minat 
konsumen untuk membeli menu tersebut. 
c. Variabel Place 
Pada aspek ini saran yang diberikan peneliti yaitu menyediakan layanan untuk 
pesan antar sehingga memudahkan konsumen yang ingin memesan tanpa harus 
pergi ke resotran atau juga pihak restoran mendaftarkan restoran di ojek online 
untuk layanan Go-food.  
d. Variabel Promotion 
Pada aspek ini saran yang diberikan peneliti yaitu papan nama di sisi jalan 
restoran dibuat lebih besar sehingga dapat telihat jelas dan promosi sebaiknya 
dilakukan melalui potongan harga dengan memberikan informasi melalui media 
sosial. 
e. Variabel Physical Evidence 
Pada aspek ini saran yang diberikan peneliti yaitu pohon yang terdapat di depan 
Restoran “X” sebaiknya ditebang karena menganggu konsumen yang membawa 
kendaraan, dengan ditebangnya pohon tersebut maka tempat parkir akan 
menjadi leluasa. 
f. Variabel Process 
Pada aspek ini saran yang diberikan yaitu menerima karyawan yang bekerja 
dengan cekatan dan pengalaman dalam bidangnya khususnya juru masak dan 
cook helper. Jurus masak juga perlu ditambah sehingga konsumen tidak perlu 
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Lampiran 1 : Data Kuesioner 
No Usia Kelamin Pendidikan Pekerjaan Pengeluaran A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 C5
1 20 P SMA Mahasiswa 2 4 5 4 4 2 4 4 4 5 5 3 4 2
2 18 P SMA Mahasiswa 2 3 3 2 1 2 1 1 3 4 4 2 1 2
3 20 P SMA Mahasiswa 1 4 4 3 2 5 4 3 4 4 4 4 2 2
4 21 P Sarjana Pegawai Swasta 2 5 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 3
5 20 W SMA Mahasiswa 2 4 4 3 2 4 2 2 3 2 2 4 2 2
6 19 W SMA Mahasiswa 1 4 4 4 3 5 2 4 4 4 5 4 3 2
7 21 W SMA Mahasiswa 2 4 5 4 4 5 4 3 4 5 5 3 2 1
8 20 P SMA Mahasiswa 2 4 4 4 2 4 2 4 4 2 4 2 2 3
9 47 W Pasca Sarjana Wiraswasta 2 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 2 2
10 25 P Sarjana Pegawai Negeri 3 2 4 4 2 4 4 5 5 2 4 2 1 2
11 22 P Sarjana Mahasiswa 2 5 4 2 2 5 4 4 4 2 2 4 4 2
12 19 W SMA Mahasiswa 1 5 5 3 2 4 4 5 5 3 4 2 2 1
13 19 P SMA Mahasiswa 2 5 4 4 4 5 2 5 2 5 5 5 1 1
14 26 W SMP Wiraswasta 3 4 5 4 2 4 4 5 4 4 4 4 2 1
15 20 W SMA Mahasiswa 1 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2
16 23 P Sarjana Pegawai Swasta 2 5 4 4 2 5 4 2 2 2 4 5 2 2
17 21 P SMA Mahasiswa 2 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4
18 19 P SMA Mahasiswa 1 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 2 2
19 30 P SMA Wiraswasta 3 2 5 2 2 4 4 5 4 2 4 2 2 1
20 20 P SMA Mahasiswa 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2
21 19 P SMA Mahasiswa 2 5 4 4 2 5 2 4 5 2 4 4 2 3
22 19 P SMA Mahasiswa 2 5 5 3 2 5 4 4 5 2 4 3 2 2
23 45 W Sarjana Pegawai Negeri 3 4 4 2 3 5 4 5 4 2 4 4 3 1
24 30 W SMP Wiraswasta 2 2 5 4 4 4 3 4 4 4 5 2 2 1





Lampiran 1 : Data Kuesioner 
No D1 D2 D3 D4 D5 E1 E2 E3 E4 F1 F2 F3 G1 G2 G3 G4 G5
1 4 4 5 2 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 5 5 5
2 2 3 5 3 2 5 5 5 5 5 2 2 5 5 5 5 5
3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 3 4 5 4 4 4 4
4 2 4 4 2 3 5 4 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4
5 4 4 2 2 4 5 5 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4
6 3 5 4 4 4 5 5 4 5 5 2 5 5 4 4 4 5
7 4 4 3 2 4 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5
8 4 2 2 2 4 4 4 4 5 4 1 5 4 4 4 5 4
9 4 4 4 3 2 5 4 4 4 5 3 5 4 4 4 5 4
10 2 2 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5
11 4 4 2 2 5 4 4 4 4 4 2 5 5 4 5 5 4
12 2 4 2 2 5 5 4 4 5 3 2 4 5 5 4 5 3
13 5 2 4 2 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4
14 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 5
15 2 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4
16 4 4 2 1 4 5 5 2 4 4 2 5 4 5 4 4 4
17 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5
18 4 4 2 2 4 5 5 4 4 5 3 5 5 5 4 5 4
19 4 4 5 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 5 5
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
21 4 5 4 2 4 5 5 5 5 4 2 5 5 5 5 5 5
22 5 2 2 2 2 4 4 4 4 4 2 5 5 5 3 4 4
23 4 4 2 2 4 5 4 2 4 3 4 4 4 4 4 5 5
24 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 5 4 5 5 4






Lampiran 1 : Data Kuesioner 
No Usia Kelamin Pendidikan Pekerjaan Pengeluaran A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 C5
26 21 W SMA Mahasiswa 1 4 5 4 2 2 2 4 4 2 4 5 2 1
27 39 P Sarjana Wiraswasta 3 2 4 4 3 4 5 5 4 2 4 4 2 2
28 16 P SMP Pelajar 1 5 3 4 2 5 4 4 5 3 5 4 2 2
29 19 P SMA Mahasiswa 2 4 4 4 2 5 4 4 3 2 4 4 2 1
30 22 P SMA Mahasiswa 1 4 5 2 2 4 2 4 4 4 2 5 4 1
31 19 W SMA Mahasiswa 1 4 4 3 2 5 4 4 4 2 4 4 2 2
32 20 W SMA Mahasiswa 2 4 5 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3
33 20 W SMA Mahasiswa 2 4 5 4 2 5 3 5 4 4 5 3 2 2
34 18 W SMA Mahasiswa 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3
35 21 P SMA Mahasiswa 2 2 4 4 2 2 4 4 5 4 4 2 2 1
36 21 W SMA Mahasiswa 1 5 4 4 2 4 3 4 5 4 5 5 2 2
37 22 W SMA Mahasiswa 2 5 5 4 4 4 4 4 4 2 5 5 2 2
38 50 P Sarjana Wiraswasta 3 4 4 4 3 5 4 5 5 4 4 2 2 3
39 34 W Pasca Sarjana Pegawai Swasta 2 5 5 2 2 4 4 4 4 4 5 4 3 2
40 29 W SMA Wiraswasta 2 2 4 4 2 3 5 4 4 2 4 4 2 2
41 22 P SMA Mahasiswa 2 4 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 2 1
42 24 W Sarjana Pegawai Swasta 2 5 5 5 2 5 2 5 5 5 5 5 2 3
43 22 W D3 Mahasiswa 1 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2
44 21 W Sarjana Mahasiswa 2 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2
45 20 P SMA Mahasiswa 2 2 4 4 2 4 2 2 4 2 4 2 1 2
46 19 W SMA Mahasiswa 1 5 5 4 3 5 4 4 4 3 4 4 2 1
47 21 P SMA Mahasiswa 2 2 2 4 4 1 4 4 4 2 4 3 1 1
48 38 P SMA Wiraswasta 2 4 5 3 2 4 4 4 5 3 4 4 2 2
49 21 P SMA Mahasiswa 2 5 4 4 2 5 3 4 5 5 5 4 3 2





Lampiran 1 : Data Kuesioner 
No D1 D2 D3 D4 D5 E1 E2 E3 E4 F1 F2 F3 G1 G2 G3 G4 G5
26 2 4 4 2 2 5 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4
27 4 5 2 4 4 4 5 2 5 4 2 4 4 4 4 4 5
28 5 4 3 2 5 5 4 4 4 2 4 5 4 4 4 5 4
29 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 5 4
30 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 2 4 4 4 5 4 5
31 2 4 2 2 2 5 5 5 4 2 2 4 5 3 4 5 4
32 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4
33 5 5 5 2 4 5 4 3 5 5 2 4 5 5 5 5 4
34 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4
35 5 4 2 2 4 5 4 4 5 4 2 5 4 4 4 4 4
36 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5
37 4 4 2 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5
38 4 2 2 2 4 5 4 4 5 2 4 4 5 5 5 5 5
39 4 4 4 3 5 5 4 4 5 5 2 5 4 4 5 5 4
40 4 4 2 2 4 4 4 5 5 4 2 5 4 5 5 4 5
41 4 3 2 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 5 5 5
42 5 5 4 2 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 4 5 5
43 4 4 2 4 4 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4
44 4 4 2 2 4 4 5 5 5 4 2 5 4 4 4 4 4
45 4 4 2 3 2 4 4 2 4 4 3 4 5 5 4 5 5
46 2 3 2 2 4 4 4 3 4 5 2 5 5 5 4 5 4
47 4 4 1 2 4 5 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4
48 4 2 2 2 4 5 5 4 5 4 2 4 5 5 4 4 4
49 4 4 2 4 4 5 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4







Lampiran 1 : Data Kuesioner 
No Usia Kelamin Pendidikan Pekerjaan Pengeluaran A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 C5
51 22 W SMA Mahasiswa 2 5 5 4 3 5 4 4 5 5 5 3 2 4
52 22 P SMA Mahasiswa 1 4 4 4 2 5 4 5 5 3 4 4 4 3
53 17 W SMA Pelajar 2 4 5 4 2 4 4 4 3 4 4 4 2 2
54 28 P Sarjana Pegawai Swasta 2 4 4 5 2 4 4 4 5 3 5 3 2 1
55 41 P D3 Wiraswasta 2 3 5 4 3 4 3 4 5 4 4 2 1 2
56 19 W SMA Mahasiswa 1 5 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 2 1
57 19 P SMA Mahasiswa 1 5 5 4 3 5 2 5 5 2 4 5 2 3
58 26 W Sarjana Pegawai Swasta 2 4 4 2 4 4 4 3 2 2 2 5 2 2
59 23 P Sarjana Pegawai Swasta 2 5 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 3 2
60 46 W Pasca Sarjana Pegawai Swasta 2 5 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2
61 21 W SMA Mahasiswa 2 5 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 2 2
62 20 P SMA Mahasiswa 1 5 4 4 2 4 4 2 2 1 4 4 3 2
63 24 W Sarjana Pegawai Swasta 3 5 5 4 2 5 2 3 4 2 4 2 2 1
64 32 W SMA Wiraswasta 3 4 4 5 2 4 2 4 4 2 4 4 2 2
65 34 P Sarjana Pegawai Negeri 2 5 4 4 4 5 4 3 5 4 4 4 3 2
66 19 P SMA Mahasiswa 2 5 4 4 2 4 4 4 3 2 4 2 2 2
67 19 W SMA Mahasiswa 2 5 5 4 2 3 1 4 4 3 4 4 2 2
68 22 W SMA Mahasiswa 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3
69 23 W SMA Mahasiswa 2 5 4 4 2 4 3 3 4 2 4 4 2 2
70 21 W Sarjana Mahasiswa 1 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2
71 18 P SMA Mahasiswa 1 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2
72 20 W SMA Mahasiswa 2 5 5 5 2 5 4 5 5 5 5 3 2 2
73 35 P Sarjana Pegawai Negeri 3 4 5 3 4 5 4 5 4 3 4 3 2 2
74 15 W SMP Pelajar 1 4 5 4 2 5 3 4 4 4 5 4 2 2






Lampiran 1 : Data Kuesioner 
No D1 D2 D3 D4 D5 E1 E2 E3 E4 F1 F2 F3 G1 G2 G3 G4 G5
51 4 4 2 2 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4
52 4 2 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4
53 4 4 2 2 3 5 5 5 4 4 2 5 5 5 4 5 5
54 2 4 2 1 4 3 4 4 4 4 2 5 4 5 5 4 4
55 4 5 2 2 4 4 2 4 4 4 2 5 2 3 5 5 4
56 2 5 2 1 1 4 4 2 4 4 2 5 5 4 4 5 4
57 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5
58 2 4 2 1 4 4 4 2 4 4 1 5 1 5 5 4 3
59 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4
60 4 4 3 4 2 4 5 2 5 3 2 4 4 5 3 4 4
61 3 4 2 2 4 4 4 3 5 4 2 4 5 4 5 4 3
62 4 2 2 1 4 4 4 4 5 5 1 4 5 5 3 5 5
63 4 4 2 2 2 4 4 2 4 4 2 5 4 5 5 5 4
64 4 4 2 2 5 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5
65 3 4 2 4 4 4 4 3 5 4 2 4 5 4 4 5 5
66 4 2 2 2 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 3
67 4 2 2 2 3 4 3 3 4 4 2 4 4 3 3 4 4
68 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4
69 4 3 2 2 2 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3
70 3 4 2 2 4 4 4 3 5 5 2 4 5 5 4 4 4
71 5 4 3 2 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
72 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5
73 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 2 4 5 5 4 4 4
74 3 4 2 2 5 5 4 3 4 3 1 5 3 4 4 5 5





Lampiran 1 : Data Kuesioner 
No Usia Kelamin Pendidikan Pekerjaan Pengeluaran A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 C5
76 32 P Sarjana Wiraswasta 1 5 4 3 2 5 4 5 4 4 4 5 2 2
77 17 W SMP Pelajar 1 5 4 4 3 4 4 4 5 2 4 4 1 2
78 18 W SMA Pelajar 2 4 4 4 2 5 4 5 5 2 5 5 1 2
79 26 P Sarjana Pegawai Swasta 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2
80 17 W SMA Mahasiswa 2 4 5 4 2 4 2 3 4 4 4 4 2 1
81 46 P SMA Wiraswasta 3 4 4 4 2 4 4 5 4 2 4 4 1 2
82 19 W SMA Mahasiswa 1 5 5 3 1 5 4 5 5 2 5 4 2 2
83 21 P SMA Mahasiswa 2 5 4 3 3 4 4 4 3 2 4 3 2 3
84 39 P Pasca Sarjana Pegawai Swasta 2 4 5 5 2 4 2 4 4 3 4 4 2 2
85 18 P SMA Mahasiswa 1 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 2 4
86 18 P SMA Mahasiswa 2 4 4 4 1 4 4 4 2 2 2 3 1 1
87 34 P Sarjana Mahasiswa 1 2 4 5 3 5 4 4 4 3 5 5 3 2
88 20 W SMA Mahasiswa 2 4 4 2 2 5 3 3 4 2 4 4 2 2
89 30 W Sarjana Wiraswasta 1 5 4 3 2 4 4 4 4 2 4 4 2 3
90 28 W Sarjana Pegawai Swasta 2 4 4 2 1 4 4 4 4 2 4 4 2 2
91 20 W SMA Mahasiswa 2 4 4 5 2 5 3 4 3 5 5 3 2 2
92 37 W Sarjana Pegawai Swasta 1 4 4 3 2 4 5 4 4 5 5 5 2 4
93 23 P SMA Mahasiswa 2 5 4 4 4 4 4 5 5 2 5 5 2 1
94 23 P SMA Mahasiswa 1 4 4 3 2 5 3 4 4 4 4 5 2 2
95 22 W Sarjana Mahasiswa 2 4 4 4 2 4 4 3 4 2 3 4 2 3
96 25 P Sarjana Wiraswasta 2 5 4 4 3 4 5 5 4 1 4 3 2 2
97 18 P SMA Mahasiswa 1 1 1 2 3 4 4 4 4 2 4 4 2 1
98 17 W SMP Pelajar 1 5 5 4 2 4 4 4 4 2 4 4 2 2
99 21 P Sarjana Mahasiswa 1 5 5 4 2 4 3 4 4 2 5 4 3 2







Lampiran 1 : Data Kuesioner 
No D1 D2 D3 D4 D5 E1 E2 E3 E4 F1 F2 F3 G1 G2 G3 G4 G5
76 4 5 2 3 5 5 5 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5
77 4 2 2 2 4 5 5 4 5 4 2 5 4 4 3 5 4
78 5 2 2 4 4 5 5 5 5 5 2 5 4 4 4 5 4
79 4 4 2 4 4 5 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 3
80 3 3 4 2 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4
81 4 2 2 1 4 4 4 4 5 5 1 4 4 4 5 5 5
82 4 4 2 3 3 5 5 4 5 4 1 5 5 5 5 5 5
83 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4
84 4 2 2 2 4 5 5 4 5 4 2 4 4 5 5 5 3
85 4 4 2 2 4 5 5 4 4 4 2 4 3 3 3 4 4
86 2 2 2 1 4 5 4 5 5 4 2 4 4 4 3 5 4
87 4 4 2 3 4 4 5 5 5 4 2 5 5 5 5 5 5
88 4 4 2 2 4 5 4 4 5 3 2 4 4 4 3 4 3
89 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4
90 4 5 1 2 3 4 4 3 5 5 2 5 4 3 3 5 4
91 3 4 2 2 2 5 4 5 5 5 2 5 5 5 4 5 5
92 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5
93 5 5 2 4 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5
94 4 4 2 1 2 5 5 2 5 5 2 4 4 5 4 5 4
95 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 3 4 4
96 1 4 1 3 4 4 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4
97 4 4 2 4 4 5 5 3 4 4 2 5 5 5 5 5 5
98 3 3 2 2 4 5 5 4 4 4 2 3 4 5 3 5 5
99 4 4 2 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5





Lampiran 2 : Uji Validitas dengan Software SPSS 22 
 
Correlations 
 A1 A2 A3 A4 TOTALA 
A1 Pearson Correlation 1 .166 .099 .021 .676
**
 
Sig. (2-tailed)  .098 .327 .833 .000 
N 100 100 100 100 100 
A2 Pearson Correlation .166 1 .188 -.005 .499
**
 
Sig. (2-tailed) .098  .061 .957 .000 
N 100 100 100 100 100 
A3 Pearson Correlation .099 .188 1 .117 .582
**
 
Sig. (2-tailed) .327 .061  .247 .000 
N 100 100 100 100 100 
A4 Pearson Correlation .021 -.005 .117 1 .488
**
 
Sig. (2-tailed) .833 .957 .247  .000 
N 100 100 100 100 100 









Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Correlations 
 B1 B2 B3 B4 TOTALB 





Sig. (2-tailed)  .285 .042 .254 .000 
N 100 100 100 100 100 
B2 Pearson Correlation .108 1 .181 .165 .371
**
 
Sig. (2-tailed) .285  .072 .100 .000 
N 100 100 100 100 100 
B3 Pearson Correlation .204
*





Sig. (2-tailed) .042 .072  .000 .000 
N 100 100 100 100 100 





Sig. (2-tailed) .254 .100 .000  .000 
N 100 100 100 100 100 









Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 












Lampiran 2 : Uji Validitas dengan Software SPSS 22 
 
Correlations 
 C1 C2 C3 C4 C5 TOTALC 
C1 Pearson Correlation 1 .301
**
 -.023 .164 .127 .661
**
 
Sig. (2-tailed)  .002 .822 .104 .209 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
C2 Pearson Correlation .301
**
 1 .043 -.027 .086 .482
**
 
Sig. (2-tailed) .002  .668 .793 .393 .000 
N 100 100 100 100 100 100 





Sig. (2-tailed) .822 .668  .010 .382 .000 
N 100 100 100 100 100 100 







Sig. (2-tailed) .104 .793 .010  .041 .000 
N 100 100 100 100 100 100 





Sig. (2-tailed) .209 .393 .382 .041  .000 
N 100 100 100 100 100 100 











Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Correlations 
 D1 D2 D3 D4 D5 TOTALD 





Sig. (2-tailed)  .875 .718 .046 .052 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
D2 Pearson Correlation -.016 1 .132 .181 .061 .502
**
 
Sig. (2-tailed) .875  .190 .072 .548 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
D3 Pearson Correlation .037 .132 1 .139 .059 .534
**
 
Sig. (2-tailed) .718 .190  .168 .561 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
D4 Pearson Correlation .200
*
 .181 .139 1 .196 .650
**
 
Sig. (2-tailed) .046 .072 .168  .051 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
D5 Pearson Correlation .195 .061 .059 .196 1 .520
**
 
Sig. (2-tailed) .052 .548 .561 .051  .000 
N 100 100 100 100 100 100 











Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 100 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 







Lampiran 2 : Uji Validitas dengan Software SPSS 22 
 
Correlations 
 E1 E2 E3 E4 TOTALE 









Sig. (2-tailed)  .000 .001 .002 .000 
N 100 100 100 100 100 









Sig. (2-tailed) .000  .003 .006 .000 
N 100 100 100 100 100 









Sig. (2-tailed) .001 .003  .008 .000 
N 100 100 100 100 100 









Sig. (2-tailed) .002 .006 .008  .000 
N 100 100 100 100 100 









Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Correlations 
 F1 F2 F3 TOTALF 
F1 Pearson Correlation 1 -.105 .188 .578
**
 
Sig. (2-tailed)  .300 .061 .000 
N 100 100 100 100 
F2 Pearson Correlation -.105 1 .091 .607
**
 
Sig. (2-tailed) .300  .369 .000 
N 100 100 100 100 
F3 Pearson Correlation .188 .091 1 .636
**
 
Sig. (2-tailed) .061 .369  .000 
N 100 100 100 100 







Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 



















 G1 G2 G3 G4 G5 TOTALG 











Sig. (2-tailed)  .000 .041 .001 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 











Sig. (2-tailed) .000  .000 .005 .001 .000 
N 100 100 100 100 100 100 











Sig. (2-tailed) .041 .000  .000 .001 .000 
N 100 100 100 100 100 100 











Sig. (2-tailed) .001 .005 .000  .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 











Sig. (2-tailed) .000 .001 .001 .000  .000 
N 100 100 100 100 100 100 











Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
